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、   、   、   、
 
 
露
も
へ
た
て
ぬ
庭
の
蓬
生
 
 
 
 
寝
覚
荻
風
41
＼
閉
わ
ひ
し
夕
の
う
さ
を
そ
よ
さ
ら
に
 
 
ね
覚
に
お
き
の
上
か
せ
そ
ふ
く
 
 
 
 
叢
露
42
 
露
ふ
か
き
床
の
山
か
せ
は
ら
ふ
夜
の
 
 
草
む
ら
こ
と
に
う
つ
ら
な
く
な
り
95
43445
 
 
海
霧
秋
さ
む
ミ
明
ゆ
く
な
ミ
の
う
す
く
こ
く
ゑ
し
ま
の
松
ハ
霧
た
ち
わ
た
る
 
 
田
家
鹿
も
る
人
ハ
い
か
」
聞
ら
し
秋
の
田
に
を
し
か
な
く
夜
の
い
ね
か
て
の
空
 
 
杣
月
あ
ふ
き
み
よ
わ
か
た
つ
杣
に
秋
を
へ
て
を
ひ
え
の
ミ
ね
に
あ
り
明
の
月
 
 
関
月
46
＼
掛
か
む
る
に
秋
も
う
き
世
の
関
の
戸
を
 
 
い
て
や
と
い
そ
く
月
の
か
け
哉
 
 
 
 
林
月
47
薗
み
え
て
は
や
し
に
し
け
き
言
葉
も
48
月
の
た
め
と
や
秋
は
成
ら
ん
 
 
浪
上
月
ふ
し
の
ね
の
雪
も
う
つ
ろ
ふ
清
見
か
た
月
な
を
さ
ゆ
る
浪
の
上
の
か
け
 
 
 
 
浅
茅
生
月
49
 
秋
ふ
く
る
あ
さ
ち
の
露
に
う
つ
り
き
て
 
 
す
そ
野
色
そ
ふ
ミ
ね
の
月
影
 
 
 
 
夕
初
雁
50
 
春
は
又
か
へ
る
夕
の
空
に
ミ
ん
 
 
そ
を
た
に
ち
き
れ
秋
の
騰
金
 
 
 
 
聞
椿
衣
51
 
く
り
返
し
遠
山
さ
と
に
う
つ
こ
ろ
も
 
 
夜
さ
む
し
ら
る
」
し
つ
の
を
た
巻
 
 
 
 
雨
後
虫
52
＼
射
か
き
夜
の
ま
か
き
に
か
Σ
る
秋
の
雨
の
 
 
又
ふ
り
い
つ
る
す
」
む
し
の
声
 
 
 
 
渡
紅
葉
53
△
騨
川
ち
ら
ぬ
も
み
ち
の
木
す
ゑ
を
も
 
 
わ
た
る
は
Σ
そ
の
も
り
の
し
た
か
け
 
 
 
 
隣
紅
葉
54
 
色
ふ
か
く
み
え
て
も
今
ハ
中
か
き
を
 
 
へ
た
て
す
か
Σ
る
つ
た
の
紅
葉
」
96
 
 
 
 
残
菊
駈
余
鷲
忽
ろ
ひ
の
こ
る
山
か
け
の
56
に
ほ
ひ
も
ふ
か
き
菊
の
し
た
ミ
つ
 
 
泊
暮
秋
そ
な
た
に
や
い
ま
か
へ
り
行
か
ら
と
ま
り
人
の
国
ま
て
秋
を
し
た
ハ
ん
冬
十
五
首
 
 
 
 
森
初
冬
57
 
木
か
ら
し
ハ
け
ふ
吹
そ
め
つ
秋
に
た
に
 
 
い
く
田
の
も
り
ハ
と
は
れ
し
物
を
 
 
 
 
時
雨
知
時
58
＼
…
と
は
や
も
ミ
な
れ
ぬ
雲
や
し
か
ら
き
の
 
 
と
や
ま
し
く
る
Σ
冬
を
告
ら
ん
 
 
 
 
河
時
雨
59
 
神
な
月
い
る
ま
も
な
ミ
の
名
取
河
 
 
し
く
れ
に
く
ち
ね
瀬
ミ
の
埋
木
 
 
 
 
橋
落
葉
住
吉
大
社
御
文
庫
蔵
 
十
市
遠
忠
『
住
吉
法
楽
百
首
』
60
 
は
ら
ひ
来
て
む
へ
山
か
せ
に
暮
わ
た
る
 
 
ま
つ
の
た
な
は
し
散
木
の
は
か
な
 
 
 
 
擁
落
葉
61
 
木
か
ら
し
や
ま
か
き
に
の
こ
る
露
霜
の
 
 
後
は
も
み
ち
を
さ
そ
ひ
を
く
覧
 
 
 
 
篠
霜
62
＼
ざ
ゆ
る
夜
の
ほ
と
も
し
ら
れ
て
出
る
日
に
 
 
霜
こ
そ
の
こ
れ
道
の
篠
原
 
 
 
 
閨
霰
63
 
あ
ら
し
吹
ね
や
の
板
ま
を
も
る
月
の
 
 
か
け
よ
り
も
ち
る
玉
あ
ら
れ
か
な
 
 
 
 
沼
氷
64
 
か
つ
み
れ
は
あ
さ
か
の
ぬ
ま
の
な
か
き
ね
も
 
 
あ
や
め
わ
か
れ
す
こ
ほ
り
ゐ
に
け
り
 
 
 
 
 
 
 
か
つ
ミ
な
か
き
ね
と
よ
む
へ
く
候
け
ん
 
 
 
 
 
 
竹
雪
65
 
た
の
ま
し
や
よ
の
ま
ハ
か
く
て
な
ひ
き
つ
峯
 
 
折
へ
く
も
あ
ら
ぬ
雪
の
な
よ
竹
 
 
 
 
原
雪
97
6
＼
ど
ハ
㌧
や
な
み
か
き
か
ハ
ら
の
し
ら
雪
に
 
 
 
 
 
 
幽
そ
な
 
 
ふ
る
さ
と
い
と
」
冬
こ
も
る
ら
ん
 
 
 
 
深
雪
67
＼
射
る
ま
㌧
に
松
の
嵐
の
た
え
し
夜
を
 
 
お
も
ヘ
ハ
け
さ
の
雪
お
れ
の
こ
ゑ
 
 
 
 
湖
水
鳥
68
 
ふ
せ
の
海
や
う
き
ね
さ
た
め
ぬ
水
鳥
の
 
 
あ
り
そ
の
か
よ
ひ
あ
ら
し
た
つ
よ
ハ
 
 
 
 
湊
千
鳥
 
 
 
 
,
69
 
暮
わ
た
る
ゆ
ら
の
ミ
な
と
の
夕
波
に
 
 
紀
の
う
ミ
と
を
く
た
つ
千
鳥
哉
 
 
 
 
炭
竈
煙
70
 
年
さ
む
き
雪
に
吹
ま
く
炭
か
ま
の
 
 
け
ふ
り
も
い
と
』
し
ろ
き
山
か
せ
 
 
 
 
歳
暮
近
71
八
却
か
た
の
世
の
こ
と
わ
さ
も
く
る
春
を
 
 
ひ
と
つ
に
い
そ
く
と
し
の
暮
か
な
恋
十
五
首
 
 
 
 
初
恋
72
＼
馴
ひ
入
す
ゑ
も
は
る
け
し
し
ら
雲
の
 
 
か
Σ
り
そ
め
ぬ
る
恋
の
山
路
に
 
 
 
 
忍
恋
73
 
い
か
に
せ
ん
思
ひ
ミ
た
る
」
み
ち
の
く
の
 
 
し
の
ふ
あ
ま
り
に
う
ら
か
せ
そ
吹
 
 
 
 
聞
恋
74
 
あ
さ
ハ
か
に
思
ひ
も
や
せ
ん
人
つ
て
に
 
 
き
く
よ
り
や
か
て
恋
し
と
い
は
}
 
 
 
 
見
恋
75
 
春
の
花
秋
の
月
と
も
な
か
め
わ
ひ
 
 
あ
か
ぬ
こ
墨
う
に
恋
や
ま
か
せ
ん
 
 
 
 
契
恋
76
＼
か
は
い
さ
わ
か
こ
㌧
う
さ
へ
し
ら
糸
の
 
 
あ
ひ
お
も
ふ
と
も
た
の
ミ
か
た
し
な
 
 
 
 
逢
恋
7
＼
琳
夜
ま
つ
お
ほ
つ
か
な
く
も
思
ふ
こ
と
98
 
 
い
は
て
そ
た
」
に
新
ま
く
ら
せ
ん
 
 
 
 
恨
恋
78
 
と
は
れ
ね
ハ
袖
の
な
み
た
の
浮
も
な
く
 
 
う
ら
む
ら
さ
き
の
く
た
け
わ
ひ
つ
㌧
 
 
 
 
増
恋
79
 
我
こ
ひ
ハ
ま
す
け
か
る
て
ふ
池
ミ
つ
の
 
 
ふ
か
き
思
ひ
は
い
ひ
も
は
る
け
し
 
 
 
 
顕
恋
80
 
い
ま
ハ
Σ
や
そ
め
し
こ
㌧
ろ
の
夕
時
雨
 
 
ミ
ね
の
も
み
ち
の
色
に
い
つ
ら
む
 
 
 
 
変
恋
別
藩
ね
た
ふ
罎
な
さ
け
ハ
月
草
の
 
 
あ
た
に
う
つ
ろ
ふ
袖
の
う
ハ
露
 
 
 
 
祈
恋
舘
ふ
も
ひ
か
ね
あ
ひ
ミ
す
ハ
霧
す
れ
ね
と
 
 
ニ
ミ
ち
か
け
て
い
の
る
神
か
き
 
 
 
 
隠
恋
83
 
し
れ
か
し
な
つ
ゐ
に
ハ
み
え
し
こ
と
の
は
を
 
住
吉
大
社
御
文
庫
蔵
 
十
市
遠
忠
『
住
吉
法
楽
百
首
』
 
 
ま
き
の
は
し
ら
に
か
へ
す
た
め
し
も
 
 
 
 
厭
恋
84
＼
デ
ら
ミ
わ
ひ
い
と
ふ
も
な
と
か
に
く
か
ら
て
8586
猶
こ
り
す
ま
に
し
た
ひ
き
ぬ
ら
ん
 
 
別
恋
さ
ら
ぬ
た
に
う
き
別
路
の
と
り
く
に
お
と
ろ
か
し
た
る
鐘
の
こ
ゑ
哉
 
 
絶
恋
い
ま
は
世
に
お
も
ふ
か
ひ
な
し
岩
橋
の
た
え
に
し
中
に
の
こ
る
恋
路
よ
雑
十
五
首
 
 
 
 
洞
松
87
＼
副
し
く
れ
も
み
ち
の
ほ
ら
の
ミ
ね
の
松
 
 
そ
め
ぬ
色
ま
て
秋
の
ひ
と
し
ほ
 
 
 
 
洲
鶴
8
 
朝
日
影
つ
は
さ
し
ほ
れ
て
沖
津
す
に
 
 
霜
夜
や
さ
む
き
ま
つ
の
友
鶴
9
 
 
 
 
 
 
 
松
の
友
鶴
と
終
の
句
 
 
 
 
 
 
 
 
 
聞
な
れ
ぬ
や
う
に
も
有
候
 
 
 
 
巌
苔
89
小
ち
ぬ
は
ぬ
人
煙
襲
弦
ん
雲
水
の
 
 
ふ
か
き
い
は
ほ
の
苔
の
こ
ろ
も
ハ
 
 
 
 
釣
漁
90
ま
な
へ
猶
つ
り
の
翁
の
世
か
た
り
に
 
 
も
ろ
こ
し
舟
も
か
へ
る
こ
と
の
葉
 
 
 
 
狩
猟
91
 
か
り
に
て
も
つ
ミ
や
ハ
あ
ら
ん
よ
の
中
を
 
 
お
さ
め
ん
君
か
え
物
な
り
せ
は
 
 
 
 
遊
女
 
 
 
 
 
 
 
遊
女
ハ
寺
水
辺
を
本
二
詠
な
ら
ハ
し
候
歓
92
 
か
れ
ね
た
」
野
上
の
さ
と
の
草
枕
 
 
ゆ
ふ
へ
さ
た
め
ぬ
露
の
か
こ
と
ハ
 
 
 
 
釈
教
93
泌
の
舟
さ
し
て
わ
た
ら
ん
し
る
へ
に
や
 
 
ほ
と
け
の
御
名
の
数
を
つ
む
ら
ん
 
 
 
 
神
祇
94
＼
か
ふ
き
来
ぬ
身
に
む
つ
ま
し
く
住
吉
の
 
 
 
 
 
 
 
も
 
 
神
の
ま
ほ
り
も
世
々
の
契
と
 
 
 
 
 
 
 
を
歓
 
 
 
 
祝
言
%
幽
波
津
の
流
を
く
ミ
て
お
さ
め
し
る
御
代
に
あ
つ
め
ん
大
和
こ
と
の
葉
右
百
首
者
去
七
月
物
忌
之
比
蒙
霊
夢
務
禮
之
間
任
神
慮
奉
詠
之
圏
僻
点
四
十
二
首
(京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
生
)
 
 
(京
都
女
子
大
学
短
期
大
学
部
教
授
)
o1
